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Реализация проектно-конструкторских разработок с учетом требо-
ваний заказчика выдвинуло перед ОАО «ВНИИАЭН» задачу разра-
ботки и внедрения эффективной системы управления [1] информаци-
онными потоками данных (СУИПД). Предметом исследования был 
определен интегрированный этап жизненного цикла изделия «плани-
рование - исследование - конструирование - технологическая подго-
товка - испытание - производство» с его реализацией в виде специали-
зированного модуля ERP-системы управления наукоемким производ-
ством на базе CALS- технологий [2]. 
Первым этапом внедрения СУИПД на ОАО «ВНИИАЭН» было 
введение в промышленную эксплуатацию корпоративной системы 
управления данными об изделии. Далее была решена задача - органи-
зовать управление бизнес-процессами на предприятии и спроектиро-
вать соответствующие маршруты электронного документооборота, в 
ходе выполнения которой, было разработано: 
• схему генерации информационных потоков данных и передачи 
управляющей информация; 
• маршруты согласования конструкторской документации; 
• маршруты согласования канцелярских документов (с/з, д/з, при-
казы и распоряжения); 
• стандарт предприятия «Управление проектированием и разработ-
кой конструкторской документации» с описанием бизнес-процессов 
конструкторских и НИР отделов. 
Решение двух вышеописанных задач позволило произвести реин-
жиниринг процесса согласования проектной документации, суще-
ственно сократить объем бумажных документов, в некоторых бизнесс-
процесах и отказаться от них полностью, - внедрив систему электрон-
ных архивов. 
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